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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, cuyo objetivo 
es analizar las Políticas Públicas que actualmente existen contra el Maltrato 
Infantil, teniendo en cuenta para ello el Rol que debe de cumplir el Estado 
brindando una debida protección a los niños tal como se establece en la 
Convención de los Derechos del Niño del cual formamos parte. Asimismo, se 
tiene como referencia los gráficos donde se aprecia que los índices de maltrato 
infantil no han disminuido. Para lograr alcanzar los resultados de la investigación 
se utilizaron las entrevistas, el análisis de videos y las jurisprudencias referentes 
al tema, con referencia a ello cabe entonces mencionar que las Políticas Públicas 
que actualmente existen no han sido efectivas respecto de la disminución de las 
cifras de los niños maltratados. 
 







The present research work is of a qualitative kind, whose objective is to analyze 
the public policies that currently exist against Child Abuse, taking into account the 
role that must comply with the State providing a proper protection of children as 
stipulated in the Convention on the Rights of the Child of which we are a part. It is 
also as a reference the graphics where it can be seen that the levels of child 
abuse have not diminished. To achieve the results of the research were used 
interviews, analysis of videos and the jurisprudence relating to the topic, with 
reference to this it should be mentioned that the public policies that currently exist 
have not been effective regarding the decrease in the numbers of abused children. 
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